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ABSTRACT
ANDRI JAYADI. 1205106010046. Modifikasi dan Uji Kinerja Mesin Sortasi Biji Kopi Arabika (Coffea arabika). Di bawah
bimbingan Raida Agustina sebagai Pembimbing Utama dan Syafriandi sebagai Pembimbing Anggota
RINGKASAN
Pasar dunia memiliki sistem yang ketat dalam menentukan mutu kopi.  Kopi yang diinginkan biasanya memiliki ukuran yang
seragam dan tidak ada kerusakan atau nilai cacat dan sepenuhnya tergantung pada kondisi fisik biji kopi, sehingga diperlukan
kegiatan sortasi atau pemilahan biji cacat terhadap biji kopi yang sehat. Sortasi kopi dilakukan dua kali, sebelum pengeringan dan
sesudah pengeringan. Sortasi sebelum pengeringan dilakukan ketika biji kopi masih basah. Sortasi ini dilakukan untuk memisahkan
buah yang sudah matang, memisahkan dari biji yang busuk dan memisahkan dari sampah atau ranting.Tujuan penelitian ini adalah
untuk memodifikasi dan menguji kinerja mesin sortasi biji kopi Arabika., 
Penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium Perbengkelan Pertanian, dan Laboratorium Pasca Panen Program Studi Teknik
Pertanian, Fakultas Pertanian Universitas Syiah Kuala. Penelitian ini dilakukan pada bulan Januari â€“ April 2017. Alat yang
digunakan untuk pengujian dalam penelitian ini adalah timbangan , stopwatch,  tachometer,  busur, jangka sorong, mesin pemotong,
alat ukur dan mesin sortasi, sedangkan bahan yang digunakan untuk pengujian dalam penelitian ini adalah biji kopi kering jenis
Arabika yang berasal dari daerah  Kabupaten Bener Meriah sebanyak 15 kg untuk 3 kali pengulangan. 
Hasil dari pengukuran parameter didapat dimensi biji kopi diameter rata-rata 7,4 mm, kadar air biji kopi sebesar 8,45%, sudut curah
32,580 dan kerapatan curah sebesar 628 kg/m3. Hasil pengujian parameter didapat kapasitas mesin sortasi biji kopi sebesar 44,37
kg/jam, presentase fraksi bahan tertinggi pada fraksi 4 sebesar 35,49% sedangkan yang terendah pada fraksi 3 sebesar 3,93%, hasil
sortasi terbaik terdapat pada fraksi 4 dengan kandungan  biji utuh 33,46%, biji cacat 1,9% dan kotoran 5%. Efektifitas kerja mesin
sortasi sebesar 99,48%. Pengujian mutu biji kopi berdasarkan SNI 01-2970-2008 didapat biji kopi lolos syarat umum, tidak lolos
ketentuan khusus dan klasifikasi mutu terbaik diperoleh fraksi 4.
